CÓMO GRABAR Y EDITAR VIDEOS DIDÁCTICOS QUE IMPACTEN by Ingenieria, Facultad de
La Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Dirección de
Educación Continua Facultad de Ingeniería UAEMex te invita a participar el 
Taller:
CÓMO GRABAR Y EDITAR VIDEOS DIDÁCTICOS QUE
IMPACTEN
 
Objetivo: Producir videos didácticos de una buena calidad de audio, video y un
contenido atractivo mediante la aplicación de los conceptos, las técnicas, las
recomendaciones de hardware (micrófonos, cámaras, videocámaras, celulares)
y el uso de varios programas informáticos que se presenten en el taller; todo
ello de tal modo que el docente no tenga que realizar una gran inversión
económica y que haga un uso eficiente del equipo con el que cuenta.
 
Dirigido a: Docentes, alumnos y público en general
Fechas del curso: 6 de mayo a 17 de junio 
Duración: 25 horas 
Modalidad: DISTANCIA-VIRTUAL (10 horas en vivo, 15 horas en ejercicios
guiados en grabaciones de video) 
 https://alumnouaemex-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jsalasg_uaemex_mx/
EQIsNwa7ekxOhqHg2Og0XWUB7gr_lJ5KMtcDQAn4a23u0w?e=O7Fh79
 Constancia con valor curricular 
El temario, horario, datos de contacto y más información están en este
video de 2 minutos de duración. En el taller aprenderás cómo hacer
videos como este
